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ABSTRAK
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BUDAYA
ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI DENGAN KEPUASAN
KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara di Kecamatan Karimunjawa)
Bahrudin
Penelitian ini dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
Satuan Perangkat Daerah se Kecamatan Karimunjawa dengan jumlah populasi
sejumlah 120 orang dan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah
115 orang responden.
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah structural equation
modelling (SEM) yang berbasis component atau variance yang dikenal dengan
istilah Partial Least Square (PLS).
Hasil penelitian sebagai berikut : 1) adanya pengaruh positif dan signifikan
antara variabel budaya organisasi, lingkungan kerja danmotivasi terhadap
kepuasan kerja, 2) adanya pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi,
lingkungan kerja danmotivasi terhadap kinerja pegawai, 3)pengaruh tidak
langsung dapat diketahui bahwa kepuasan kerja sebagai variabel intervening
memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara budaya
organisasi, lingkungan kerja dan motivasi dengan kinerja pegawai.
Kata Kunci : budaya organisasi, lingkungan kerja, motivasi, kepuasan kerja dan
kinerja.
viii
ABSTRACT
CIVIL SERVANTS PERFORMANCE IMPROVEMENT THROUGH
ORGANIZATIONAL CULTURE, ENVIRONMENTAL WORKING WITH JOB
SATISFACTION AND MOTIVATION as an intervening variable (Case Study
on Civil Servants in the district of Jepara District Government Publications)
Bahrudin
Research was conducted on Civil Servants who work in the regional unit
of the District Publications se with a population of 120 people and the number of
samples required in this study amounted to 115 respondents.
The analysis used in this study is the structural equation modeling
(SEM) based component or a variance known as Partial Least Square (PLS).
The results of the study as follows: 1) the existence of positive and
significant influence between the variables of organizational culture, work
environment and motivation to work satisfaction, 2) the existence of positive and
significant influence of organizational culture, work environment and motivation to
employee performance, 3) the indirect influence can be seen that job satisfaction
as intervening variables have a significant influence on the relationship between
organizational culture, work environment and motivation with employee
performance.
Keywords: organizational culture, work environment, motivation, job satisfaction
and performance.
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